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Abstrak 
Sisi Amelia Rosana, K5414050. KAJIAN PERUBAHAN KETERSEDIAAN 
RUANG TERBUKA HIJAU DAN KEBUTUHAN OKSIGEN DI KECAMATAN 
BOYOLALI, TERAS DAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
2007 DAN 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, Oktober 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Mengetahui perubahan ketersediaan 
RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kecamatan Boyolali, Teras dan Mojosongo tahun 
2007 dan 2017, (2) Mengetahui tingkat kecukupan  RTH di Kecamatan Boyolali, 
Teras dan Mojosongo tahun 2017, (3) Mengetahui kebutuhan oksigen dan luas RTH 
yang dibutuhkan di Kecamatan Boyolali, Teras dan Mojosongo tahun 2017, (4) 
Mengetahui proyeksi kebutuhan oksigen dan luas RTH yang diperlukan di 
Kecamatan Boyolali, Teras dan Mojosongo tahun 2027. 
Hasil Penelitian ini adalah : (1) Luas RTH di Kecamatan Boyolali 
bertambah 69,3 Ha, RTH Kecamatan Mojosongo menurun 95,3 Ha dan RTH 
Kecamatan Teras menurun 89,5 Ha, (2) Tingkat kecukupan luasan RTH Kecamatan 
Boyolali yaitu 62,8%, Kecamatan Mojosongo sebesar 77% dan Kecamatan Teras 
sebesar 73,5%, (3) Berdasarkan kebutuhan oksigennya, RTH yang ada di 
Kecamatan Boyolali belum dapat memenuhi kebutuhan oksigen yang ada, namun 
di kecamatan Mojosongo dan Teras, RTH yang ada sudah dapat memenuhi 
kebutuhan oksigen, (4) Berdasarkan proyeksi RTH dan kebutuhan oksigen, 
Kecamatan Boyolai dan Teras belum dapat memenuhi kebutuhan oksigen namun 
Kecamatan Mojosongo sudah dapat memenuhi kebutuhan oksigen pada daerah 
tersebut pada tahun 2027. 
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Abstract 
 
Sisi Amelia Rosana, K5414050. STUDY OF CHANGES GREEN OPEN SPACE 
AVAILABILITY AND OXYGEN DEMAND IN BOYOLALI, TERAS AND 
MOJOSONGO SUB-DISTRICT, BOYOLALI DISTRICT YEAR 2007 AND 
2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University, October 2018.  
This research aimed: (1) to knowing the changes of green open space 
availablility in Boyolali, Teras and Mojosongo Sub-District year 2007 and 2017 
(2) to knowing the level adequacy of green open space in Boyolali, Teras and 
Mojosongo Sub-District year 2017 (3) to knowing oxygen demand and required of 
green open space area  in Boyolali, Teras and Mojosongo Sub-District (4) to 
knowing of oxygen demand projection and required of green open space area  in 
Boyolali, Teras and Mojosongo Sub-District on 2027. 
The results of research were: (1) green open space area in Boyolali Sub-
District increase 70.283 Ha, in Mojosongo sub-distric decrease 95.266 Ha and in 
Teras sub-district decrease 65.769 Ha (2) the level adequacy of green open space 
in Boyolali sub-district is 62.8%, in Mojosongo sub-district is 77% and in Teras 
sub-district is 73.5% (3) Based on oxygen demand, green open space in Boyolali 
sub-district can’t fully provide the oxygen demand, but in Mojosongo and Teras 
sub-distric, green open space in there has been provide the oxygen demand (4) 
based on green open space and oxygen demand projection, Boyolali and Teras sub-
district can’t fully provide the oxygen demand in 2027 but Mojosongo sub-district 
has been fully provide oxygen demand in 2027. 
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